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Resum.- Interacció entre esdeveniments en el cicle de vida i procés educatiu: una anàlisi 
de les dades espanyoles. 
El document, en format presentació, va ser exposat com a comunicació al International 
Conference “Education and Demography”, organitzat pel Vienna Institute of Demography 
i pel International Institute for Applied Systems Analysis-IIASA. Viena (Àustria), 30 de 
novembre i 1 de desembre de 2009.  
Paraules clau.- Fecunditat, família, infecunditat, cicle de vida, procés educatiu, Espanya. 
 
 
Resumen.- Interacción entre eventos en el ciclo de vida y proceso educativo: un análisis 
de los datos españoles. 
El documento, en formato presentación, fue expuesto como comunicación en el 
International Conference "Education and Demography", organizado por el Vienna 
Institute of Demography y por International Institute for Applied Systems Analysis-IIASA. 
Viena (Austria), 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009. 




Abstract.- Interaction Between Life Cycle Events and the Education Process: an Analysis 
of Spanish Data 
The document was exposed at the International Conference "Education and Demography", 
organized by the Vienna Institute of Demography and International Institute for Applied 
Systems Analysis-IIASA. Vienna (Austria), November 30 and December 1, 2009. 
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Conclusions
• Using final educational attainment as a selection variable for 
comparing groups can lead to biased results, and generally 
tends to magnify the differences between highest and lowest 
educated. But in Spain the bias is small for fertility 
differentials.
• The pronounced increase in total childlessness levels is due to 
the higher education expansion (change in composition), not 
to a change in fertility behaviours (that in fact would lead to a 
decrease in childlessness levels, at constant educational 
composition).
